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Прагнення України до розвитку на рівні світового співтовариства 
зумовлює необхідність проведення реформ, у тому числі в сфері кримінально-
виконавчого права. Слід наголосити на тому, що світове співтовариство останні 
десятиріччя шукає альтернативні шляхи виконання покарань, які б менше 
обмежували права та свободи людини та громадянина, були більш гуманними 
та прийнятними для сучасного суспільства, не втративши при цьому саму 
цінність покарання за кримінальні правопорушення як такого. На сучасному 
етапі осмислення людством саме потреб у пошуках альтернативних 
позбавленню волі видів покарання стали значним поштовхом у світовому 
діапазоні рівня у розробленні процесу реформування кримінально-виконавчої 
системи в нашій державі. 
Позбавлення волі залишається наріжним каменем сучасної системи 
кримінальних покарань у будь-якій країні. Протягом достатньо тривалого часу 
суспільством ведуться активні пошуки нових видів покарання, не пов’язаних із 
позбавленням волі, а також шляхів пом’якшення правового становища 
засуджених. Ідеться про так звані альтернативні позбавленню волі види 
покарання, або ж про нетюремні, нев’язничні санкції [1, с. 7]. 
Сутність саме соціального значення альтернативних видів покарань 
уособлює в собі те, що особи, які не позбавляються волі, не відриваються від 
оточуючого середовища. Вони не поміщуються в несприятливі для їх 
позитивної реабілітації і ресоціалізації умови, не переживають як таких тяжких 
розладів психіки, викликаних ізоляцією від суспільства та розірванням зв’язків 
із сім’єю, їх не примушують перебувати в замкненому просторі в більшості 
випадках серед морально зіпсованих та деградованих людей у соціальному 
плані. Ці проблеми є досить актуальними для осіб, які позбавлялися волі, що 
тягне за собою розуміння цих проблем, проте приходить це до людини лише 
коли вона втрачає природні (з точки зору свободи вибору всіляких 
можливостей, поступків, поведінки) умови життя. 
У системі кримінальних покарань виправні роботи відносять до 
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основних і мають багаторічну практику застосування в радянські часи 
існування нашої держави.  
В Україні серед усіх призначених видів покарань виправні роботи 
становлять досить незначний відсоток. Розглядувана  ситуація потребує 
ретельного аналізу й розробки найефективніших шляхів застосування на 
практиці виправних робіт як серйозної альтернативи позбавленню волі, адже 
інтерес до вивчення зазначеного покарання викликаний прагненням помалу 
скоротити сфери покарань, які пов’язані з ізоляцією від суспільства. 
Якщо звернутися до ст. 57 Кримінального кодексу (далі – КК України), 
то з’ясуємо, що в кримінальному законодавстві немає, власне, поняття 
«покарання у виді виправних робіт», як і визначення інших видів покарань. У 
ній міститься лише норма щодо строків виправних робіт, розміру стягнень і 
наслідків у разі ухилення від їх відбування [2]. 
Законодавець не дає нам  визначення категорії «покарання у виді 
виправних робіт». В юридичній літературі поняття даного виду покарання 
трактується по-різному. У своїй більшості науковці, використовуючи описовий 
метод, визначають зміст даного покарання через певну кількість 
правообмежень, які, на їх думку, є визначальними. 
На думку Б. М. Леонтьєва, змістовна сторона виправних робіт без 
позбавлення волі полягає в тому, що засуджений до цієї міри покарання зазнає 
виправно-трудового й виховного впливу переважно за попереднім місцем 
роботи і завжди за своїм місцем проживання без ізоляції від суспільства [5, с. 
225].  Відкинувши  те, що на даний момент відбування виправних робіт 
здійснюється  за  місцем роботи, цілком зрозумілим є бажання науковця 
звернути увагу на мету цього покарання, проте без пояснення механізму його 
застосування або проведення відмінності від одноіменного адміністративного 
стягнення. 
Головне питання полягає в тому, наскільки існуюча концепція 
надмірного застосування покарань із позбавленням волі, яка є інститутом 
кримінального, кримінально-виконавчого права періоду радянських часів, є 
правомірною та виправданою і які нові форми і методи необхідно запровадити 
для ефективного виправлення та ресоціалізації усіх засуджених. 
Слід підкреслити про те, що виправні роботи є самостійним 
альтернативним видом покарань, зокрема: 1) вони є перспективними, 
виступають «прямою» альтернативою позбавленню волі, важливою 
 характерною рисою яких є саме відсутність ізоляції засудженого від 
суспільства й залишення його в умовах волі; 2) першорядним моментом їх 
виконання є праця засуджених, яка не розцінюється як безумовний елемент 
кари, оскільки її призначенням, у тому числі, є набуття та збереження трудових 
навичок; 3) низка спільних моментів вбачається  у підставах  застосування  та 
порядку їх виконання; 4) рекомендації та пропозиції щодо шляхів їх 
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удосконалення також багато в чому є досить взаємопов’язаними та спільними.  
Деякі вчені зауважують, що виправні роботи як адміністративне 
стягнення, так і кримінальне покарання передбачає обов’язок праці 
засудженого у кримінальному процесі чи правопорушника в адміністративному 
провадженні за місцем своєї попередньої роботи. Разом з цим винна особа несе 
негативні для себе наслідки матеріального характеру, оскільки недоотримує 
частину заробітної плати за виконану роботу. Саме ця частка відрахувань у 
дохід держави є однією з відмінних складових виправних робіт як 
адміністративного стягнення від адміністративних робіт як кримінального 
покарання. Проводячи паралелі між виправними роботами як адміністративним 
стягненням, так і кримінальним покаранням слід встановити наявні спільні та 
відмінні риси [4, с. 82]. 
Так, І. І. Піскун вважає, що виправні роботи – це адміністративне 
стягнення, яке застосовується до особи, що визнана винною у вчиненні 
адміністративного підсудного проступку за постановою місцевого суду. Воно 
має на меті грошове покарання, вплив на матеріальні інтереси правопорушника 
і його виправлення шляхом перевиховання в умовах трудового колективу [3, с. 
14]. 
Існуючі визначення виправних робіт, які подавалися авторами, 
фактично автоматично ототожнювалися або із кримінальним покаранням, або із 
адміністративним стягненням. При цьому чомусь ніхто не звертав увагу на те, 
що виправні роботи є й адміністративним стягненням і кримінальним 
покаранням, й зводити поняття до одного з цих різновидів фактично порушує 
структуризацію матерії, коли йдеться про предмет та його види. Разом з цим 
виправні роботи – це, насамперед, захід державного примусу, що 
застосовується до осіб, які допустили порушення, а вже потім деталізується у 
певному провадженні. Також очевидним є те, що одиничне повинно мати 
ознаки цілого, тоді як ціле неможливо визначати через одиничне. Так і виправні 
роботи як адміністративне провадження повинно мати загальні риси виправних 
робіт як заходу адміністративного примусу, який має особливості, зумовлені 
провадженням у справах про адміністративні правопорушення. 
Виправні роботи, як і у випадку з аналогічним видом кримінального 
покарання, в першу чергу  застосовуються за місцем постійної роботи та 
обов’язкової праці правопорушника як вид адміністративного стягнення. 
Державі відраховується при конкретному випадку певна сума у розмірі  до 
двадцяти відсотків заробітної плати. Строк виконання  не має перевищувати 
 двох місяців. Призначаються ці виправні роботи районним, районним у місті, 
міським чи міськрайонним судом (суддею), який встановлює термін та розмір 
стягнень до держави. Строк виправних робіт обчислюється у днях та місяцях , 
де, в свою чергу, строк відбування кримінального покарання у виді виправних 
робіт обчислюється роками, місяцями і днями. Застосовується  цей вид 
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адміністративного стягнення складанням постанови, яка надсилається до 
відповідного органу з питань виконання покарань протягом наступного дня 
після винесення. 
На підставі проведеного аналізу сутності покарання  
слід зазначити, що виправні роботи є кримінальним покаранням, що 
встановлюється на строк від шести місяців до двох років та застосовується від 
імені держави за вироком суду до особи, яка  визнана винною у вчиненні 
злочинного діяння, та полягає у застосуванні заходів примусового характеру, а 
саме: в обмеженні трудової й майнової сфери у виді стягнення в межах від 10% 
до 20% із заробітку і заборони звільнятися за власним бажанням, а також тягне 
за собою судимість. Примусовість цього покарання полягає в зобов’язанні 
засудженого підкорятися вимогам, установленим законодавством і 
спрямованим на обмеження здебільшого трудової сфери особи, а отже, і 
матеріальної, що є не чим іншим, як проявом кари.  
На наш погляд, доцільно визначитися з єдиною підставою застосування 
такого виду державного примусу, як виправні роботи, а саме – віддати перевагу 
кримінальній відповідальності. На користь цього можна навести тезу про те, 
що виправні роботи застосовуються до осіб, які вчинили правопорушення, 
порушують охоронювані законом права та інтереси та становлять істотну 
небезпеку цим правам та інтересам. Все це зумовлює необхідність 
якнайшвидшого перегляду законодавства про адміністративні правопорушення 
та КК України в умовах прийняття закону про кримінальні проступки. 
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